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SUMARIO
Sección oficial.
Decretos.
Dispone que las islas de Fernando Poo, Annobón, Corisco,
Elobey Grand., y Elobey Chico, v el territorio continental
de Guinea, continúen denominándose 4Territorios españo
les del Golfo de Guinea» (De la Presidencia del Consejo de
Ministros).
Referente a lps funciones judicia!es de Marina.—Referente
al plan de estudios para obtener el emp'eo de alfére de
navío.
Seccion oficial
DECRETO
o
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS •
El Decreto de 22 de julio de 1931 estableció las dire--
trices de las modificaciones que el advenimiento de la
República había de introducir en el, régimen y adminis
tración de los territorios españoles del Golfo de Guinea,
a .fin de conseguir «mayor amplitud para la libertad in
clividwd en todas sus manifestaciones, comenzando por la
conciencia; 'democratización gradual de las Instituciones
y ejercicio de autoridad; para ello, influjo prudentemen
te escalonado de la ciudadanía en función consultiva,
que no deberá ser mera junta de autoridades; amplia
descentralización ,que otorgue libertad al régimen cclo
nial„ aun dadas las mayores facilidades para comunicarse
con la Metrópoli; inspección eficaz y directa que susti
tuye con ventaja, sobre el terreno, a la injerencia minu
ciosa y falta de datos y agilidad de los Negociados cen
tra,les, disminución de las subvenciones peninsulares y
desarrollo de la Hacienda peculiar y fortalecida de Gui
nea, y selección del personal, cerrando el paso a apeti
tos y sistemas en que el descrédito sea el mayor de los
daños».
Importa recoger de las disposiciones dictadas en des
arrollo de estos 'principios fundamentales aquellos pre
DisposHones ministeriales.
SECCION DE PERSONAL—Referente a la
militares) en los uerpos de Auxi iares.
cia de un auxiliar de Electricidad y To..1
SECCION DE INTENDENCIA.—Apruela.t
nventarios
JURISDICCION DE: MARINA.•—Concede 'a
cluso.
Anuncios.
nota 'e «Ejercicios
—Resuelve instan
)edos
modificaciones en
libertad a un re
e
ceptos que mejor los hayan servido, anulando los que
hubieran resultado, por erróneos, contraproducentes.
Y a este propósito es indispensable refundir en uno
los preceptos del carácter apuntado contenidos en Ics
tres Decretos básicos de organización de servicios colo
niales dictados en la indicada fecha de 22 de julio de 1931
y en las de 26 de julio de 1934 y 17 de septiembre
de 1935.
Por todo lo expuesto, a propuesta del Presidente del
Consejcf de Ministros y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo que sigue:
Artículo 1.° Las islas de Fernando Póo, Annobón,
Corisco, Elobey Grande y Elcbey Chico y el territorio
continental de Guinea continuarán denominándose «Te
n itorios españoles del Golfo de Guinea». Su división ad
ministrativa se determinará en los Reglamentos org-áni
ccs de servicios de dichos territorios, pero desde luego
cada unidad geográfica ser:i tenida en
•
cuenta a tales
efectos.
Artículo Z.° Bajo la inmediata dependencia de la Pre
sidencia del Gobierno, regirá dichos territorios un Go-.
bernador general, nombrado y separado libremente en
Consejo de Ministros, a prepuesta de su presidente. Re.4
presentará al Gobierno de la República, administrará la
Colonia con sujeción a las disposiciones que se dicten,
responderá de la seguridad y- conservación del orden en
los territorios' y le estarán subordinados todos los fun
cionarios de la Colonia, salvo la independencia de los ju-1
diciales para la sulstanciaCón y fallo de los asuntos. Pu
blicará, ejecutará y hará que se ejecutc-m todas as dis
posiciones emanadas del Gobierno de la República, y dic
tará las instrucciones necesarias para su inmediato ydebido cumplimiento.
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Tomará cuantas medidas considere necesarias para
conservar la seguridad de los territorios, informando
acerca de ellas.
Inspeccionará todos los servicios públicos del tel rito
rio, proveerá interinamente—cuando sea indispensable
para los servicios—las vacantes que se produzcan en t;&
dos los ramos de la Administración, anticiparálicenciaencaso de nfermedad grave y suspenderá, previo ex
Pediente, a los funcionarios de la Administración coloniai,
dando cuenta inmediata.
Formulará el proyecto de presupuesto anual de ingre
sos y gastos de la Colonia, y propondrá la alteración
de los créditos del mismo.
• Comunicará directamente sobre asuntos de la Colonia
ccn les -representantes diplomáticos y consulares de Es
paña en Africa Central y dei Sur, y con las Autcridncle.
superiores de los dominios y- Colonias extranjeras, con
forme a las instrucciones ciue reciba, dando cuenta -á
todo ello a- la Presidencia.
,Remitirá anualmente una Memoria acerca del estade
de la Colonia en sus aspectos administrativo, poiítico.
económico y social.
Ordenará los gastos y dispondrá les pagos dentro ele
los créditos del presupuesto de la Colonia y con arreglc:
las normas que se señalen.
-
En el orden administrativo tendrá todas las facultadel:
que no sé reserve expresamente la Superioridad.
Artículo 3.° F.1 G-Jobernadoi de los territorios espak.).
les en-el Golfo de Guinea estará asistido en sus funcit--f
nes por un Secretaria genera], que le sustituirá en au.
sencias y enfermedades, y cuyo nombramiento será cU
libre elección del Presidente del Consejo de Ministros.
En la misma forma serán nombrados el Subgobernadol
o-.,Subgebernadores que se designa para el continente
-islas.- _
Artículo 4•0 Para el despacho de los asuntos reiacio
- -nadas -con laá Colonias existirá, bajo la inmediata deper
dencia de la-Presidencia del Gobierno, -una Secretaria ge -
..neral;-:cuyooJefe -será nombrado libremente por el Prez_
'sidente del Consejo de.Ministros, con la denominación
Secretario general de Colonias.
Artículo 5.° Tcdos los demás funcionarios de la Ad
ministración colonial serán nombrados por la Presiden
cia del Consejo de Ministros., por concurso entre perso
nal procedente de Cuerpos de la Administración central.
cuando la función del cargo de que se trate requiera u
tulo facultativo, y por concurso-examen, cuando no le
requiera.
El personal perteneciente a 'Cuerpos o carreras de la
Metrópoli oue preste servicio en la Colonia se considera-.
rá, conforme al Decreto de 18 de junio de 19.31, en si
tuación activa, .para todos los efectos, en sus Cuerpos de
procedencia.
El Gobierno .dictará disposicknes para facilitar el ac
ceso a todos los ramos de !a Administración al persona:
indígena.. que reúna las debidas condiciones.
. Artículo 6.° 'Mediante la colaboración 'del Gc'bierno ge
neral de Guinea y la Secretaría colonial, y previa la
aprobación de la Presidencia del Consejo. de Ministros,
se establecerán los planes generales de colonizacirSn en
los diversos aspectos que ella debe abarcar y los Regla
mentos de los servicios que para realizarlas sean necesa
rios..
Artículo 7•0 La Presidencia del Consejo de Minis
tras podrá solicitar directamente de los Centros consul-,
tiv.Gs de los Departamentos ministeriales los asesora
mientos técnicos que estime pertinentes.
Artículo 8.° La facultad de dictar disposiciones ad
ministrativas que afecten a los territorios españoles del
Golfo de Guinea es privativa, de la Presidencia del Con
sejo de Ministros, y cuando algún otro Departamento
necesitare la promulgación de preceptos de ese carácter,
los propondrá a la Presidencia del Consejo de Ministres,
que resolverá como proceda, oídos los intereses colonia
les cuando así lo estimara conveniente.
Artículo 9•0 El desempeño de cargets, de cualquiera
clase o categoría, en la Secretaría colonial. o en
los territorios españoles del Golfo de Guinea, así como
el ejercicio de autoridad en los mismos, es incompati
ble con tener propiedades o' concesiones en asuellus te
rritorios, sea cualquiera la forma de participación que se
adopte, o con el ejercicio de cualquier industria o comer
cio, o con la representación o defensa de propietarios,
i-adu.striales o comerciantes.
Esta incompatibilidad se extiende a los funcionarios
cuyas esposas o hijos estuvieran en el mismo caso.
La incompatibilidad deberá haber cesado en cualquiera
de ambics sentidos con cinco arios de antelación.
No será de aplicación lo que este artículo dispone
edificios destinados exclusivamente para vivienda pro
pia y en la que no se ejerza comercio o industria de
ninguna clase.
Artículo 10. El Gobierno general de Guinea y la Se
cretaría general 'de Colonias' someterán a informe de las
Cámaras oficiales que representen intereses coloniales
los asuntos en que estimaran conveniente oírlas y necesa
riamente los presupuestos., planes generales de los diver
sos servicios y régimen de concesiones.
Artículo 11. En los territorios españoles del Golfo
de Guinea se administrará la Justicia en nombre de l'a
República española„ con arreglo a las disposiciones vigen
tes en España y a las especiales que •se dicten para los
indicados territorios.
Artículo 12. Les 'derechos y deberes de les -españoles
y extranjeros .en los tqrritorics españoles del Golfo de
Guinea'srá,n- reguladOs'nor ild'ebn.Stitué'ión de la Repú
Tli te-yes- p-Ile-m—en-tárias, salvo
las adaptaciones que, a propuesta del Gobernador gene•
ral, se acuerden. por el. Gobierno.
Desde luego será especial la legislación de orden pú
blico., las de reunión„ asociación y Prensa.
La conciencia y el culto ser,án libres:
Las Misiones necesitarán autorización del Gobierno, y
sólo podrán ejercerlas los españcdes..
También deberán ser españoles todos los Maestros.
Artículo, 13. Para atendei a las necesidades lgcales
se constituirán organismos, Consejcs •vecinales u otros,
a propuesta del Gobernador general, en los puntos donde se estime necesaria su existencia, siendo su funcio
namiento y organización objeto de reglamentación es
pecial.
Corresponderán a estos organismos las funciones de to
do orden que afecten a la vida municipal.
Funcionarán bajo la .dirección de un Presidente, que
ser, el encargado de ejecutar sug decisiones y de ins
peccionar toda clase de servicios que estén afectos a los
citados organismos.
Serán atendidos dichos servicios con los productos de
las propiedades que para dicho fin les sean cedidos por e!
Gobierno, sin facultad para enajenarlas, y con los recar
gos sobre contribuciones e impuestos coloniajes e impo
siciones • de arbitrios municipales, cuando unos y otros
sean debidamente autorizados.
Para la validez de los acuerdos de los Consejos de ve
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cinos es necesaria la intervención de la mayoría
de sus
miembros.
Necesitarfin, para ser ejecutivos, la aprobación del
Go-.
bernador ;,!os presupuestos municipales, los acuerdos para
imponer arbitrios especiales. y arriendos, la percepción
de ingresos, la creación de empleos, la variación de
'suel
do de los existentes y los que supongan comprar, enaje
nar, o dar o tornar en alquiler bienes raíces por más de
dos arios. Se exceptúan las concesiones de terreno en
las condiciones que legalmente se establezcan. Será ne
cesaria la aprobación del Gobierno, oído el parecer del
Gobernador general y los demás que estime convenien
tes, para dar carácter ejecutivo a los acuerdos que ten
gan por finalidad levantar empréstitos y establecer par
ticipaciones o recargos sobre los impuestos del Presu
puesto general de los territorios españoles del Golfo
de
Guinea. Podrán suspenderse los acuerdos de los Consejos
de vecinos por algunas de las siguientes causas:
Primera.. . Por infringir alguna disposición legal o por
dictar acuerdos que no sean de la competencia del Con
sejo.
Segunda. Pm. delincuencia.
Tercera. Por resultar perjuicio a interés general de
loá territorios.
U-, suspensión deberá ser acordada por el Gobernador
general, dando cuenta al Gobierno.
Se concede recurso de alzada ante el Gobernador ge
neral, contra los acuerdos de los Consejos de vecinos,
cuando concurra alguna de las circunstancias expuestas
en los párrafos anteriores.
Dicho recurso sólo podrán ejercitarlo los perjudicados
y habrá de interponerse ante la autoridad gubernativa
local en el término de treinta días, contados desde la no
tificación o publicación del acuerdo.
Artículo 14. Se constituirán bajo la dirección del Go
bernador general y con la cooperación de las autoridade
locales organismos tutelares de indígenas dedicados a
proteger su cultura., sanidad, enseñanza y, en especial,
su régimen de trabajo.
Artículo 15. Para la seguridad y mantenimiento dél
orden en los territorios españoles del Golfo de Guinea, y
con carácter gubernativo, existirá una. Guardia Colo
nial; compuesta por europeos e indígenas. .
Artículo 16. El Goloernador general reunirá, por lo
menos una vez al rre.s., al Secretario general y a todos los
Jefes de servicio para conocer la marcha de los mismos
y oir sus informes.
Asimismo los convocará con carácter especial cuando se
trate de redactar el anteproyecto de Presupuesto y !a
Memoria a que hace referencia el. artículo. segundo.
A este Consejo se procurará, ir agregando, a propues
ta del Gobernador y .según resuelva el Gobierno., repre
sentantes de la Colonia, .europeos o indígenas, a medida
que se capaciten para ello.
Artículo 17. Siempre que la Presidencia del Conseje
de Ministros lo considere necesario, se girar4, por la
persona o personas designadas libremente por el Presi
dente, visita de inspección de todos los servicios depen
dientes de la Administración colonial:, elevándose al Go.
bierno la correspondiente Memoria.
Artículo 18. Serán. objeto de reglamentación espe.
eial: la enseñanza, procurando la mayor expansión del
idioma español(; la sanidad, atendiendo preferentemente
a la profilaxis de las enfermedades endémicas tropicales;
las concesiones., aprovechamientos y propiedades, respe
tando las de los indígenas, conforme determinan las le
yes, usos y cetumbres, y, por último, la fijación de de
rechos y obligaciones del personal administrativo
de la
Colonia.
Artículo 19. quedan reservadas al Gobierno
central,
a más de las facultades que expresamente se
enumeran
en las bases anteriores, la función adaptadora
de las
leyes, la reglamentaria, salvo las ordenanzas provisio
nales urgentes que dicte el Gobernador; la aprobación
cl,‘
los presupuestes y planes de concesiones, la enajenación
de terrenos no ccimprendidos en dichos planes, los
ser
vicios de comunicaciones marítimas y aéreas, los emprés
titos y monopolios, la doble subasta en ccIntratos
de náu
tica superior a doscientas cincuenta mil pesetas,
la res
cisión de los mismos, el régimen de Impuestos y presta
ciones, el arancelario y las garantías de éste.
En todas estas materias, el Gobierno oirá la propuesta
o informe de la autoridad insular, que podrá suspender,
dando cuenta de los motivos, la ejecución de los manda
tos que recibiera.
Salvo precepto expreso en contrario, no se admitirán
recursos de alzada contra resoluciones del Gobernador,
quien no ,podrá modificar aquellas que haya dictado decia
ratorias de derechos reconocidos o declarados por dispo
siciones judiciales.
Artículo 20. Se autoriza a la Presidencia del Consejo
de Ministros para dictar las órdenes especiales que pre
cise el desarrollo de este Decreto.
Artículo 21: Quedan derogadas las demás 'disposicio
nes contenidas en les Decretos que en éste se refunden
y cuantas se opongan a lo que en O- selpreceptúa.
Dado en Madrid a catorce .de noviembre de mil nove
cientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministros,
JOAQUÍN CHAPAPRIETA Y TOR'REGROSA.
(De la Gaceta núm. 321).
0=
DECRETOS
La Ley de Restricciones de 1.° de agosto último, fa
culta al Gobierno para reorganizar los servicios de los
Departamentos ministeriales agrupándolos y reduciéndo
los en la medida posible.
Al hacerse extensiva a la Armada la
•
reoriganización
de la Justicia Militar, dispuesta por la Ley de 17 de ju
lio del presente año, habrá de desaparece la .\u(litoría
General de la Jurisdicción de Marina, Cuyos servicios
en tanto pueden retmirse con los'que presta en el orden
jurídico la Asesoría General y Sección de justicia en el*
Ministerio de Marina.
Por lo expuesto, de acuerdo con 'el Cons.elo de Minis
tros v a propuesta del dé -Mar'iná,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero.. Mientras que en cumplimiento de
lo prevenido en el artículo adicional de la Ley de 17 de
julio del presente ario no se 'encomien'de a las .Atitoriáa-.
des Militares superiores de' la Armada y a los Atiditbres,
las funciones iodieiiáles que actualmente des'ernpefia la
Auditoría General de la jurisdieCión de Marina., consti
tuirá ésta un solo Centro con la Asesoría C;ene'ral y 5ec:--
ción de Justicia del Ministerio de Marina.
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Los cargos de Asesor General del Ministerio, Jefe dela Jurisdicción de Marina y Jefe de la Sección de Justia, recaerán en un solo Oficial General del Cuerpojurídico de la Armada, de libre designación ministerial.
Artículo segundo. El Ministro de Marina, a propuestadel Jefe de la Sección de Justicia, llevará a cabo en las
plantillas de destinos las modificaciones que requiera laaplicación de la Ley de 17 de julio de 1935 y el Decretode 13 de septiembre siguiente, sin que esta disposiciónautorice aumento alguno de Generales, Jefes u Oficiales
en la plantilla numérica vigente.
Dado en Madrid a diez y nueve de noviembre de mil
novecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
PEDRO RAHOLA Y MOLINAS.
o
El plan de estudios para obtener en la Armada el em
pleo de alférez de navío es el fijado en Decreto de 14de agosto de 1930, plan de estudios que ha sufrido di
versas modificaciones y que es preciso volver a modificar
en sus disposiciones relativas a los exámense de ingreso,
corno consecuencia del nuevo plan del Bachillerato, establecido por Decreto de Instrucción Pública de 29 de
agosto de 1934, así como introducir en el último año de
carrera un curso breve de guerra naval, e intensificar la
enseñanza del inglés, idioma cada día de mayor importancia para el oficial de la Marina de Guerra.
Es, pues, conveniente recopilar todas estas disposicio
nes en un sola que, compendiándolas todas, pueda cons
tituir un único plan de estudios, por cuya razón, a pro
puesta del Ministro de Marina y de acuerdo con el Con
sejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Los estudios necesarios para obte
ner el empleo de alférez de navío de la Armada, durarán
seis años, distribuidos de la manera siguiente:
Tres arios de aspirantes, dos de guardiamarina y uno
de alférez de fragata alumno.
Los estudios fundamentales o teóricos se verificarán
principalmente durante los tres años de aspirante en la
Escuela Naval Militar Unica.
El cuarto y quinto ario, o sean los dos de guardiarna
rina, se cursarán precisamente en el buque-escuela.
El sexto año, o sea el de alférez de fragata alumno,
se dividirá en dos períodos : uno de seis meses, durante
el cual los alumnos estarán embarcados en la Ecuadra,
otro de otros seis mes" dentro de la Escuela Naval
Militar Unica, completando la preparación para el exa
men final de carrera, que consistirá en uno de • reválida
de los conocimientos más fundamentales de la profesión.
Durante dos • meses de este último período harán un cur
sillo breve de Guerra naval.
Artículo segundo. Las materias de estudios y su dis
tribución durante los seis arios a que se refiere el artículo
interior, serán como sigue :
Aspirantes.—En la Escuela Naval Militar Unica.
Cursos teóricos de primero de septiembre a 30 de ju
iiio.—Cursos prácticos de primero de julio a 14 de agosto.
Primer ario.
Primer grup.o.—Geometría analítica plana.—Cálculo in
tegral.—Mecánica racional.—Física.
Segundo grupo.—Inglés.—Ordenanzas.—Moral militar.
Nociones de Organización de la 1V.Iarina.—Código Pe
nal.—Tecnicismo naval.—Ejercicios militares y marine
ros.—Gimnasia.—Natación.
Segundo ario.
Primer grupo.—Química general y explosivos; conser
vación y manejo de los últimos.—Termodinámica.—Má
quinas térmicas de aplicación en la Marina y calderas de
vapor.—Electricidad (primer curso).--Teoría del buque y
del avión y aerostato.
Segundo gruPa.—Nociones de astronomía y navega
ción.—Inglés.—Moral militar.—Dibujo lineal y topográ
fico.—Tecnología mecánica.—Ejercicios militares y ma
rineros.—Conducción de máquinas, motores y calderas.—
Gimnasia.—Esgrima.—Natación.—Taller mecánico (prác
ticas de).
Tercer año.
_Primer gruPo.—Astronomía y navegación.—Artillería.
Armas portátiles.—Direcciones de tiro.—Torpedos.—Mi
nas.—Electricidad (segundo curso).—Inglés.
Segundo grup.o.—Faenas marineras.—Defensas anti
submarinas y antiaéreas.—Construcción naval.—Docu
mentación y .Reglamentos.—(En este tercer ario no habrá
curso práctico).
Guardiamarinas. En el buque-escuela.
Cursos : De 1.° de agosto a 15 de junio.
Cuarto ario.
Primer gruPo.—Prácticas de Astronomía y Navegación.
Reglamento de abordajes.—Maniobras.--Geografía marí
:ima.—Metereología.—Oceanografía.—Derrotas.
Segundo grupo.—Inglés.—Campos minados, instalación
v levaje.—Desembarcos militares.—Fortificación ligera de
campaña.—Derecho iolitico y administrativo.—Ejercicios
militares y marineros.—Conducción de máquinas y moto
res.—Señales.
Quinto ario.
Primer grupo.—Prácticas de navegación.—Hidrogra.-
fía.—Maniobras.—Historia Naval Universal.—Caracte
rísticas de buques (Faigthin Ship).
-(1
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Segundo grupo.—Inglés.-.—Nociones de Cinemática na
val.—Táctica naval.—Derecho Marítimo Internacional.—
Ejercicios militares y marineros.—Hidrografía. Con
ducción de máquinas y motores.—Sefiales.
t,
Alféreces de fragata.
Sexto ario.
Primer período.—De I.() de agosto a 31 de enero, en
la Escuadra.
Tornarán parte en todos los servicios y ejercicios que
se efectúen en el buque en que se encuentren embarca
dos, ó en los demás de la Es-cuadra ; redactarán Memo
rias sobre los asuntos de carácter militar, naval o de
cultura general que se les señale, y se prepararán para,
Prestar el examen de fin de carrera. Estarán dirigidos por
el tercer comandante del buque de su destino.
Segundo período.—De 1.° .de febrero a 31 de julio, en
la Escuela Naval.
Presentación de Diarios de Navegación, Cálculos As
tronómicos y Cuadernos de Memorias.—Problemas prác
ticos de teoría del buque.
Preparación para el examen de fin de carrera, que ver
sará, sobre las siguientes materias :
Primer gruPo.—Navegación. Maniobras.—Arquitec
'tira naval.—Inglés.
Segundo grupo.—Procedimientos militares.----Organiza
ción de la Marina Militan—Ordenanzas y Reglamentos.
Durante dos meses de este período y por un jefe diplo
mado en la Escuela de Guerra Naval, se les darán con
ferencias sobre cinemática, Cuaderno de evoluciones y re
dacción de órdenes.
Artículo tercero. El Gobierno asignará a la Escuela
Naval Militar los buque menores que estime necesarios,
para que los aspirantes alternen, en la proporción que la
Dirección de dicha Escuela estime conveniente, los estu
dios teóricos con prácticas de mar y navegación, habi
tuándoles a la vida y al servicio profesional.
Con este mismo fin, al terminar los exámenes del cur
so teórico, los aspirantes de primero y segundo afío em-•
pezarán el práctico, efectuando un viaje de instrucción
en el buque que el Gobierno disponcf,a, en el que embar
carán tino o dos profesores de la Escuela.
Artículo cuarto. Todos los exámenes, incluso los de
los guardiamarinas que hayan hecho sus cursos en el bu
que-escuela, y también los de final de carrera, se verifi
carán en la Escuela Naval Militar Unica. A los de los
tguardiamarinas asistirán, corno vocales de Tribunal, los
profesores que hayan tenido en el buque-escuela.
.Nrtículn quinto. Compete al Director de la Escuela
Naval Militar Unica proponer a la Dirección de Escue
las todo lo inherente a la enseflanza de los guardiamá
rinas, y por su conducto recibirt el comandante del bu
que-escuela las indicaciones' que se estimen oportunas.
Artículo sexto. Para ingresar en la Escuela Naval
Unica, como aspirantes de Mariria, es preciso haber cum
plido los dieciséis y no los 'veinte arios de edad el.día que
den comienzo los exámenes de la. convocatoria ; acredi!,ar
el tener aprobadas todas las asignaturas que, constituían
e; Bachillerato, con los planes de estudio anteriores al
Decreto de Instrucción Pública de
-
29 de agosto de 1934
(Gaceta ‘número 242), o presentar el certificado de eátu
dios a que se refiere el artículo séptimo del. mismo, así
corno reunir las demás condiciones que determina el Re
glamento para ingreso en la Escuela Naval Militar Unica.
Los auxiliares, maestres (hasta su extinción) y cabos
procedentes de lis Escuelas de marinería, no estarán su
jetos a lós requisitos exigidos en el párrafo anterior.
Los candidatos, después de ser , sometidos en Madrid
a un reconocimiento físico y a un examen de gimnasia,
se examinarán de las materias siguientes :
Francés.—Análisis algebraico, refundiéndose en él %s
asignaturas de Algebra, y Aritmética.—Geonntría plana
y del espacio.—Trigonometría rectilínea y esférica.—No
ciones de Geometría descriptiVa y nociones de inglés.
Cualquier opositor podrá elevar su puntuación solici
tando examen de cualquier idioma distinto del francés e
Inglés. -
A todos los exámenes orales, con exclusión del de Geo
metría descriptiva, precederá un examen práctico y eli
minatorio de todos los candidatos que el Tribunal juzgue
insuficientemente preparados.
El Reglamento provisional para el régimen y gobierno
de los Tribunales de exámenes para ingreso en la Es
r:uela Naval Militar Unica, determina la forma en que
han de desarrollarse éstos. •
Artículo séptimo. Al ascender al empleo de alférez de
navío, harán un • cursillo de un mes de duración en sub
marinos y otro de la misma duración en aviación, du
rante los cuales se les darán conferencias de generalidad
sobre estas armas, debiendo hacer, cuando menos, diez
vuelos y diez salidas a la mar.
Artículo octavo. Quedan derogados los Decretos de
14 de agosto de '930; 15 de agosto de 1934 y 26 de
marzo de 1935, así corno cuantas disposiciones hayan sido
clictadas sobre esta materia con fecha anterior al presente
.Decreto.
Dado en Madrid a diecinueve de noviembre de mil no
vecientos treinta y .cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina.
PEDRO RAHOLA Y MOLINAS.
ORDENES
o
SECCION DE PERSONAT
Cuerpo de Auxiliares de la Armada.
Como ampliación a la Orden ministerial de 28 de octu
bre último (D. O. núm. 253), este Ministerio ha dispueste
L438.—NUM. 264 DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
que la nota de "Ejercicios militares" al ser conceptuadoslos auxiliares de los Cuerpos de -Auxiliares de Oficinas yArchivos, Sanidad, Máquinas, 'personal del Cuerpo deAuxiliares de los Servic'os Técnicos de la Armada y Bu
zos, ingresados con anterioridad a sus actuales reglamentos, no sea considerada como de demérito hasta el año
1938, y que hasta entonces y •paulatinamente, procurando
causar el menor trastorno posible en el servicio, se adiestre debidamente el personal citado, a fin de que puedan
ser calificados sin nota de demérito en "Ejercicios militares".
15 de noviembre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Almirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Dada cuenta de la instancia presentada por el auxiliar
primero del Cuerpo de Auxiliares de Electricidad y Torpedos D. José Martínez Méndez, en súplica de ser decla
rado "no apto" para submarinos por padecer enfermedad
incompatible con la vida en esta clase de buques, vista el
1
••••■•■.........
acta de reconocimiento facultativo correspondiente, esteMinisterio ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
15 de noviembre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
SECCION DE INTENDENCIA
Inventarios.
•
Visto lo informado por el Estado Mayor de la Armada
y los Servicios Técnico-Industriales de Ingenieros y Artillería y lo propuesto por la Seeción de Intendencia, esteMinisterio ha resuelto aprobar las modificaciones en los
inventarios de las treinta y cuatro atenciones que se detallan en la unida relación, que principia con aumento de
un efecto en el inventár:o del aljibe Número 1 en el cargodel maquinista y termina con el número treinta y cuatrocorrespondiente al inventario del remolcador R-14Lo que comunico a V. E. para su conocirniento y efectos.
13 de noviembre de 1935.
El Subsecretario,
Juan hl-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia,
Señores...
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JURISDICCION DE MARINA
Justicia.
Examinada la propuesta elevada por la Comisión Central de condena condicional referente al recluso en la Pri
sión militar del Arsenal de Cartagena, Antonio González
López, y teniendo en cuenta que concurren en él las cir
cunstancias exigidas por las leyes de 23 de julio de 1914,28 de diciembre de 1916 y disposiciones dictadas para suaplicación en la Jurisdicción de Marina, ,este Ministerio,
de acuerdo con el Consejo de Ministros, ha tenido a bieh
conceder a dicho recluso los beneficios de la libertad con
dicional.,
19 de noviembre de 1935.
RAHOLA.
Señor Ministro Togado.
o
ANUNCIOS
MINISTERIO DE MARINA
SECCIÓN DE INTENDENCIA.-NEGOCIADO I•"
Publicado en último término por el Boletín Oficial de
la provincia de Murcia, número 261, de .11 de noviem
bre actual, el anuncio de subasta a celebrar en este Mi
nisterio para contratar las •obras de habilitación del an
tiguo Cuartel de Infantería de Marina del Arsenal de la
Base naval principal de Cartagena, en Escuela de Radio
telegrafistas, por el presente se. hace saber que; el acto de
la celebración de dicha subasta, en las condiciones por el
referido anuncio determinadas, habrá de tener lugar a las
once horas del día diez del mes de diciembre próximo,
en el local correspondiente de subastas de este • Centro
ministerial.
Madrid, 20 de noviembre de 1935. El jefe (lel Ne
gociado i., Manuel Cubero.
•■•■114)■■■•■
SECCIÓiN DE INTENDENCIA.-NEGOCIADO I.° •
Se pone en conocimiento: de cuantas • personas deseen
interesarse en un concurso' de propobiciones qué, para
contratar el suministro a la Marina de dos estaciones
radiotelegráficas de onda extra-corta, con destino a' la
Escuela de radiotelegrafía de Cartagena, habrá de cele
brarse en este Ministerio, que transcurridos que sean
veinte días de la publicación de este anuncio por la Gaceta
de Madrid, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA y Boletines Oficüiles de .las provincias de Madrid
y Murcia, contados a partir de la fecha de cualquiera quefuere la de dichos periódicos oficiales el que en últimotérmino lo insertare, se procederá, en -el día y hoi:a que
oportunamente será anunciado, a la celebración -del con
curso, de referencia, el que,. tendrá lugar en este Minis
terio, y local de ,subastas del mismo, con sujeción al "Pliego—de bases generales" de manifiesto en este Negociado.
Por lo que respecta a la presentación. de proposicionesde los que deseen hacerlo con anterioridad al acto del
concurso, ello podrán efectuado en las jefaturas de las
Bases navales principales de Cádiz, Ferrol y Cartagena,
en horas hábiles de oficinas, hasta cinco días antes del
que se- fije para la celebración de dicho acto; y en esteNegociado cualquier día no feriado, también en horashábiles' de oficinas, hasta el día anterior al de dicha ce
lebración.
:Madrid, 21 de noviembre de 1935. El Jefe del Ne
gociado 1.°, Manuel .C.ubeiro.
..■11~,..•1•0
SECCIÓN .DE INTENDENCIA.-NEGOCIADO 1.0
Se pone en conocimiento Cle cuantas personas deseen
interesarse en un concurso. de proposiciones que, para
contratar el suministro a la Marina de dos estaciones de
T. S. I-1., onda-corta, con destino a las Bases navales
principales de Ferrol y Cádiz, respectivamente, habrá de
celebrarse en este Ministerio, que, transcurridos que sean
veinte días de la publicación de este anuncio por la Gaceta
de Madrid, DIARIO OFICIAL D'EL MINISTERIO DE' MA
RINA y Boletines Oficiales de las provincias de Madrid,
La Coruña y Cádiz, contados a partir de la fecha de cual
quiera que fuere de dichos periódicos oficiales el que en
último término lo insertare, se -procederá, en el día y hora
que oportunamente será anunciado, a la celebración del
concurso de referencia, el clue: tendrá lugar en este Minis
terio, y local de subastas del mismo, con sujeción al "Plie
go de bases generales de manifiesto en este Negociado.
Por lo que respecta a la presentación de proposiciones
de los que deseen hacerlo con anterioridad .al acto del
concurso, ello podrán efectuarlo 'en las Jefaturas de las
Bases navales principales de Cádiz, Ferrol y Cartagena,
en horas hábiles de oficinas, hasta cinco días antes del que
se fije para; la celebración de dicho acto ; y en este Nego
ciado I•", cualquier -día no feriadó, también en horas há
biles de oficinas; hasta el día anterior al de dicha. cele
bración.
Madrid, 2i de noviembre de 1935. El Jefe del Ne
o-ociado I.° ;Manuel -Cubeiro.•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
